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Ovaj rad predstavlja projekt izrade android aplikacije koja vrši diferencijalnu dijagnozu 
stanja ljudskog organizma. Cilj izrade aplikacije je steći praktična znanja iz informacijskih 
sustava. Projekt je izrađen uz pomoć programskih alata Android Studio i PHPLiteAdmin. U 
razvojnom alatu Android Studio napravljena je aplikacija koja vrši uvjetne upite nad bazom 
podataka te na ekran uređaja ispisuje rezultat diferencijalne dijagnoze. 



















ANDROID APPLICATION FOR DIFFERNETIAL HEALTH DIAGNOSIS 
This paper presents a project of developing Android application that perform differential 
diagnosis of human disease states. Goal of making the application is to acquire practical 
knowledge of information systems. The project was created with the help of programming tools 
Android Studio and PHPLiteAdmin. In the Android Studio was created an application which 
conducts conditional queries of the database and on the device's screen displays the result of 
differential diagnosis. 
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